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Экзаменационные материалы по курсу 
Экологическое образование. Уральский вариант 
(краткая история, методологические основания и практика реализации) 
 
Уровень знаний и умений определяется с использованием формы открытых 
вопросов и мини-кейсов. 
Раздел 1. 
Открытый вопрос (Вопрос-эссе) – форма письменного контроля знаний, которая 
подразумевает изложение студентом самостоятельно ответа на заданный вопрос. Ответ 
может быть кратким (2-3 предложения) или развернутым (3-4 страницы). Объем 
предполагаемого ответа должен оговариваться в задании. 
Мини кейс (деловая ситуация) – форма письменного контроля знаний, которая 
предполагает реакцию студента на предложенную и описанную кратко деловую 
ситуацию. Студент должен увязать ситуацию с определенной темой или разделом 
изучаемой дисциплины и прокомментировать с точки зрения этой темы или раздела 
поведение действующих лиц ситуации, а также сделать вывод или дать рекомендации. 




1. Каковы цели модернизации Российского образования. Есть ли место в 
модернизации экологическому образрванию? 
2. Что известно о концепции экологической безопасности Свердловской области и 
роли в ней образования? 
3. Знакомы ли Вы со Стратегическим планом развития Екатеринбурга до 2015 года. 
Предусматривается ли в нем решение экологических проблем средствами образования. 
4. Какова системообразующая роль «образования в области окружающей среды», 
получившая в России название «экологическое образование», включающее экологическое 
обучение, экологическое воспитание, экологическое развитие? 
5. Докажите, что методологической основой современного этапа экологического 
образования являются концепция устойчивого развития и учение о биосфере. 
6. Почему мы связываем два события - первая Всемирная конференция ООН по 
окружающей среде (Стокгольм, 1972 г.) и Международный день охраны окружающей 
среды. 
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7. Какие исследования о состоянии природы мира были проведены под влиянием 
организации «Римский клуб»,(основан А. Печчеи в 1968) и какие книги нам рассказали об 
итогах этих исследований? 
8. Морис Стронг впервые сформулировал понятие «экоразвитие». А как Вы 
понимаете данный процесс? 
9. Почему Декларацию об образовании в области окружающей среды, принятой в 
Тбилиси считают определяющей для системы образования в XXI веке? 
10. Раскройте аббревиатуру «ЮНЕСКО, ЮНЕП, МПООС». 
11. Подтвердите или опровергните триаду - «темпы развития человеческого 
общества – состояние окружающей среды – содержание образования». 
12.  Каковы главные итоги Конференции в Рио-де-Жанейро (1992 г.) и РИО+10 ( 
Иоханесбург 2002 г.) 
13. Серьезность экологической проблемы во всей глубине раскрывает нравственный 
кризис человека (Папа Иоанн Павел II). Докажите на примерах 
14. Докажите тезис Тбилисской Декларации: «Проблемы окружающей человека 
среды затрагивает мировоззрение людей, и поэтому необходимо начать реформу 
содержания всего образования». 
15. Почему так незаметны успехи экологического образования? 
16. Концепцию устойчивого или экологически чистого развития, развития без 
разрушения обозначают как «sustainable development». Дайте разъяснение. 
17.  Имя Гру Харлем Брундтланд связывают с концепцией устойчивого развития. 
Почему? 
18. Почему не потерял значение доклад  комиссии ООН МКОСР «Наше общее 
будущее», для современного экологического образования? Докажите с приведением 
отдельных положений. 
19. «Повестка дня на XXI век» (Рио-де-Жанейро, 1992.) раскрывает задачи 
человечества на XXI век и не утратила актульности в экологическом образовании. Она 
остается концептуальным документом для экологического образования. Если Вы 
убеждены в этом, то изложите свою точку зрения. 
20. Опровергните или докажите обратное, что утилитарная направленность 
естественнонаучного знания – основа формирования потребительского отношения к 
окружающему миру. 
21. Докажите, что баланс потребительского и эмоционального отношения к 
окружающему человека миру может служить критерием успешности  реформирования 
всего содержания образования. 
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22. Раскройте сущность понятия «Экоцентризм». 
23. Учение о биосфере (В.И. Вернадского) является методологической основой 
экологического образования. Докажите? 
24. В основном, в образовании рассматривается две концепции биосферы – 
раскройте их особенности. 
25. Что Вам известно о ноосферной парадигме развития? 
26. На конкретных примерах из собственной жизни, школьной практики и учебы в 
Вузе докажите, что «Природа – благодатный источник воспитания человека» (В. 
Сухомлинский). 
27. Опишите наиболее на Ваш взгляд прогрессивные методы экологического 
воспитания детей (на основе известных проектов по экологическому образованию на 
территории Свердловской области). 
28. Какую роль сыграла уральская научная школа экологии для реализации целей 
экологического образования на Урале? 
29. Раскройте методологическую основу программ по экологическому образованию 
и просвещению населения Свердловской области и города Екатеринбурга (90-годы и 
начало нового столетия). 
30. Какими методами и технологиями предлагают программы формировать 
экологическое мировоззрение и экологическую культуру населения? 
31. Дайте экспертную оценку реализованным проектам по экологическому 
образованию и просвещению населения в Свердловской области. 
32. Какие психологические методы влияния на сознание человека были 
использованы в образовательных проектах Свердловской области? 
33. Нужны ли специализированные учебные заведения общего образования по 
экологическому направлению (например – экологический лицей), по примеру школ с 
углубленным изучением языков и т.д.? Объясните свою точку зрения. 
Раздел 2. Мини-кейс 
34. Вам предложили преподавать в колледже курс экологии. С чего начнете? 
35. Есть мнение, что экология имеет прямое отношение к чистоте улиц города. 
Можете ли доказать, что это проблема не только экологического порядка. 
36. Нигилисты уверяют, что ничего с миром не произойдет. Как выживали наши 
предки, также и мы будем выживать? Докажите ошибочность рассуждений. 
37. Иногда на упаковке продукта встречается  надпись – экологически чистый 
продукт. Доверчивые покупатели отдают такому продукту предпочтение. А что скажите 
Вы? Как должны поступать экологически грамотные люди в подобной ситуации? 
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38. Придумайте экологическую «страшилку». Какой метод формирования массового 
сознания (ответная реакция населения) будете использовать? 
